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Resumen 
Este estudio plantea la relación y el posible efecto cruzado de las redes sociales 
online, los estilos de liderazgo y la capacidad de aprendizaje organizativo en las empresas 
turísticas, que forman parte de un sector clave para la economía española. La revisión de 
la literatura describe cómo el uso de las redes sociales online permite a las empresas 
dialogar con sus clientes, pero también facilita a los empleados participar en la gestión 
del conocimiento conversacional y colaborativo, modelos que por su parte enriquecen sus 
procesos cognitivos y creativos. Los resultados muestran la importancia de que el líder 
incorpore no sólo las herramientas sino la filosofía de las redes sociales dentro de la 
cultura de su empresa como herramienta de comunicación, colaboración y gestión del 
conocimiento para los miembros de su empresa, para él mismo y para el nuevo 
consumidor: el turista 3.0, un usuario digital activo que se ha convertido en productor de 
contenidos y de tendencias, al compartir sus impresiones de viaje y sus recomendaciones 
sobre empresas, productos y servicios. 
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